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Круглий стіл з підготовки фахівців за спеціальністю 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
23 березня 2016 року в кон-
ференц-залі Таврійського дер-
жавного агротехнологічного уні-
верситету відбувся круглий стіл 
робочої групи з розробки моделі 
фахівця зі спеціальності «Елек-
троенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», в якому взяли 
участь ректор університету, д.т.н., 
професор Кюрчев В.М., прорек-
тор з НПР, доцент Ломейко О.П., 
декан енергетичного факультету, 
професор Назаренко І.П., завід-
увач кафедри ЕТ і ЕМ професор 
Овчаров В.В., завкафедри ЕіА 
професор Діордієв В.Т., викла-
дачі енергетичного факультету.
На круглий стіл були запро-
шені досвідчені фахівці енерге-
тичної галузі: технічний дирек-
тор ВАТ «Запоріжжяобленерго» 
Лисенко О.О. та його заступник 
Вороной В.М., головний інженер 
Мелітопольських високовольтних 
мереж Івашина В.Д., головний 
інженер Мелітопольського МРЕМ 
Коломієць В.Ю., заступник на-
чальника Якимівського РЕМ з 
енергозбуту Тупіцин О.В., на-
чальник Мелітопольського МУВГ 
Слєпкань М.В., начальник Мелі-
топольського відділення Держав-
ної інспекції з енергетичного на-
гляду за режимами споживання 
електричної та теплової енергії 
Груздєв О.П., головний інженер 
КП «Водоканал» Ашихмін О.А., 
директор комбікормового за-
воду ПП «Аскон» Новіков В.В., 
головний енергетик ПАТ «Мелі-
топольський олійноекстракційний 
завод» Піязенко В.О., заступник 
технічного директора, завідувач 
сектором інноваційних технологій 
ТОВ «НВП «Преобразователь-
комплекс» Соломаха О.В..
Усі присутні висловили думку 
про необхідність підготовки фа-
хівців для енергопостачальних 
компаній, а також промислових 
та переробних підприємств, 
підприємств, що забезпечують 
зрошування в умовах ризикова-
ного землеробства. Це потребує 
знань техніки високих напруг, 
перехідних електромагнітних 
процесів, сучасного обладнання 
трансформаторних підстанцій та 
електричних мереж, інструмен-
тів, засобів діагностики електро-
Для майбутнього спеціаліста, 
що працюватиме у сфері 
енергетики, є важливим, щоб 
його компетенції відповідали 
вимогам сучасного 
виробництва. Ринок праці 
потребує фахівця, що вміє 
користуватися сучасною 
довідковою літературою, 
технічними засобами та 
здатен самостійно навчатися. 
В умовах нових вимог 
до освітніх стандартів, 
навчальних програм і планів 
вагому роль відіграє думка 
спеціалістів з виробництва.
обладнання, релейного захисту 





зацію спеціалізації випускників, 
починаючи з освітньо-кваліфі-
каційного рівня «Бакалавр». 
Було відмічено, що фахівець 
електроенергетичної галузі по-
винен мати достатню підготовку 
з питань охорони праці і техніки 
безпеки. Усі фахівці одностайно 
висловилися за підвищення ролі 
практичної підготовки у якісній 
підготовці випускників та за-
пропонували свою допомогу у 
цьому питанні як з боку надання 
баз практичної підготовки, так 
і з боку участі виробничників в 
освітньому процесі.
Круглий стіл пройшов дуже 
плідно, у творчій атмосфері, 
участь спеціалістів електроенер-
гетичної галузі допомогла у по-
шуку вірного напрямку підготовки 
майбутніх випускників. Учасники 
круглого столу домовились про 
подальшу співпрацю у загальній 
справі підготовки якісного фахів-
ця-енергетика.
Д.М. Коваль, заступник 
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День боротьби з туберкульозом
Туберкульоз вражає насам-
перед соціально незахищені 
верстви населення. Втім, є 
серед хворих і багаті люди. За 
відсутності лікування хворий 
з активною формою туберку-
льозу може щорічно заражати 
в середньому від 10 до 15 лю-
дей. Щогодини в Україні від цієї 
недуги помирає одна людина, 
а заражаються четверо. Оголо-
шення 24 березня Всесвітнім 
24 березня за рішенням Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ) у всьому світі відзначають День 
боротьби з туберкульозом. Цього дня 1882 року, німецький 
мікробіолог Роберт Кох оголосив про відкриття мікробактерії 
туберкульозу.
днем боротьби з туберкульозом 
є визнання необхідності боротися 
проти цієї недуги глобально.
Студентська рада енерге-
тичного факультету провела 24 
березня День інформування та 
закликає всіх бути не байдужими 
до цієї проблеми, серйозно ста-
витися до свого здоров’я.
Ганна ЄВТУШЕНКО, 
голова інформаційного сектору 
студради університету
Всесвітній день охорони водних ресурсів
Ідея проведення Всесвітнього дня водних ресурсів вперше 
прозвучала на конференції ООН з охорони оточуючого 
середовища і розвитку (ЮНСЕД), яка відбулася в 1992 році в 
Ріо-де-Жанейро. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних 
Націй, прийнявши резолюцію 47/193 від 22 лютого 1993 року, 
проголосила 22 березня Всесвітнім днем водних ресурсів.
Україна за запасами місце-
вих водних ресурсів (1 тис. ку-
бічних метрів на людину) входить 
до десятки країн, де є найчистіша 
питна вода, водночас є однією з 
найменш забезпечених питною 
водою країн в Європі. Тому для 
нашої держави проблема води - 
одна з найактуальніших.
У березні 2005 року було 
прийнято Закон України «Про 
Загальнодержавну програму 
«Питна вода України» на 2006-
2020 роки».
Метою Програми є: покра-
щення забезпечення населення 
України питною водою норма-
тивної якості в межах науково 
обґрунтованих нормативів (норм) 
питного водопостачання; ре-
формування та розвиток водо-
провідно-каналізаційної мережі; 
підвищення ефективності та 
надійності її функціонування; 
поліпшення на цій основі стану 
здоров’я населення та оздо-
ровлення соціально-екологічної 
ситуації в Україні; відновлення, 
охорона та раціональне вико-
ристання джерел питного водо-
постачання.
Необхідно постійно звертати 
увагу людства на проблеми за-
бруднення водних артерій пла-
нети. Стічні води підприємств, 
нафтопродукти, каналізаційні 
стоки представляють серйозну 
загрозу для екосистеми більш ніж 
23-х тисяч великих і дрібних річок 
на території України.
Мало хто замислюється про 
те, що майже кожне прання білиз-
ни додає черговий смертельний 
мазок в сумну картину. Більшість 
пральних порошків, що викорис-
товуються в Україні, складаються 
з фосфатів. Потрапляючи до вод-
ного об’єкта, фосфор забезпечує 
активне зростання синьо-зеле-
них водоростей. І, відповідно, 
цвітіння і заболочування водойм, 
що в подальшому призводить до 
активного розвитку процесу гнит-
тя сотен кілограмів водоростей у 
воді. У більш ніж 50 розвинених 
країнах світу ще з 80-90 років 
ХХ століття діють законодавчі 
обмеження або повна заборона 
на використання фосфатних 
пральних порошків.
Для сьогочасності дуже важ-
ливим є підняття рівня обізна-
ності про значення і важливість 
води на Землі, про раціональне 
використання водних ресурсів, 
яке сприяє підвищенню рівня 
економіки та соціального до-
бробуту.
Вищенаведені дані підкрес-
люють своєчасність та необхід-
ність дій щодо покращення ситуа-
ції в Україні. Кожен з нас повинен 
дбайливо ставитись до природи, 
раціонально використовувати 
водні ресурси. Це не лише по-
кращить екологічну ситуацію, але 
й створить прекрасний настрій, 
принесе величезне моральне 
задоволення та викличе почуття 
поваги до себе та інших.
18 березня 2016 року сту-
денти 31ЕК групи та викладачі 
кафедри екології та охорони на-
вколишнього середовища ТДАТУ 
прийняли участь у роботі науко-
во-практичного семінару «Ме-
ліорація та водовикористання», 
присвяченого Всесвітньому дню 
водних ресурсів на базі Меліто-
польського МУВГ. Студенти озна-
йомилися з різними сферами 
діяльності водного господарства, 
його проблемами, досягненнями 
та подальшими перспективними 
планами зі збереження, віднов-
лення та відтворення водних 
об’єктів, зрошувальних систем та 
гідротехнічних споруджень.
Студентами молодших курсів 
напряму підготовки «Екологія» 
було проведено роз’яснювальну 
роботу по збереженню водних 
ресурсів через проведення бесід, 
агітаційних плакатів та перегляду 
фільмів.
Вода - вичерпний ресурс. Ми 
ніколи не матимемо її більше, 
ніж маємо сьогодні. Можливо, 
вперше за всю історію людства 
світовий попит перевищив наяв-
ний резерв, тому так важливо ви-
ховувати культуру бережливого 
ставлення до води. Тож давайте 
разом збережемо нашу планету 
блакитною - з усіма її океанами, 
морями, річками, озерами та 
джерелами. Лише таким чином 
ми забезпечимо чисте, здорове, 
квітуче і натхненне майбутнє, бо 
де є чиста вода, там є життя.
«Не можна сказати,
що вода необхідна для життя:
вона і є життя»
Антуан де Сент-Екзюпері
Євгенія ЛЮТА, студентка 31ЕК
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Міжнародні виставки «Сучасні заклади освіти - 2016» та
17 - 19 березня 2016 року у Київському Палаці дітей та юнацтва були проведені VII Міжнародна 
виставка «Сучасні заклади освіти - 2016» та ІІІ Міжнародна виставка «World Edu - 2016». 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України вказаним виставкам офіційно надано статус 
міжнародних та включено до переліку виставок, що проводяться на території України.
Виставки мали на меті пре-
зентувати широкій громадськості, 
педагогам, науковцям, фахівцям, 
органам державної влади і управ-
ління, молоді в широкому спектрі 
досягнення у реформуванні на-
ціональної системи освіти, роз-
витку інноваційного освітнього 
простору як основи утвердження 
європейських стандартів у якості 
освіти, презентувати наукові 
здобутки педагогічних і наукових 
колективів, сучасні інноваційні 
педагогічні технології та досвід їх 
упровадження, мережеві проекти 
та програми надання дистанцій-
них послуг, а також увесь спектр 
нагальних питань вітчизняної 
освітньої практики, ефективні 
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«World Edu-2016»: ТДАТУ - «Лідер міжнародної діяльності»
напрямки міжнародної співпраці, 
міжнародної інтеграції.
 На науково-практич-
них конференціях, семінарах, 
«круглих столах» відбулося об-
говорення актуальних питань 
ефективного розвитку сучасної 
освітньої галузі. Були широко 
представлені інноваційні здо-
бутки закладів освіти та досвід їх 
упровадження в освітню практи-
ку, педагогічні технології, наукові 
та науково-технічні розробки, 
навчальні методики, інформа-
ційні матеріали, обладнання для 
освітнього процесу. Відбулася 
також презентація досягнень, 
обмін досвідом практичних дій, 
що сприятимуть динамічному ре-
формуванню галузі, підвищенню 
якості і конкурентоспроможності 
освіти, зміцненню міжнародного 
авторитету нашої держави.
 Оргкомітет в рамках 
виставки проводив рейтингові 
конкурси з нагородженням Гран-
Прі «Лідер вищої освіти України», 
«Лідер наукової діяльності», 
«Лідер післядипломної освіти», 
«Лідер міжнародної діяльності» 
та конкурси за тематичними 
номінаціями з нагородженням Зо-
лотими, Срібними, Бронзовими 
медалями.
На виставці Таврійський дер-
жавний агротехнологічний уні-
верситет вкотре отримав високу 
престижну нагороду - Гран-прі 
«Лідер Міжнародної діяльності» 
(єдиний серед аграрних ВНЗ 
України).
Під час рейтингового конкур-
су подані інформаційні матеріали 
оброблялися експертами за 
методиками Міністерства освіти 
і науки України, Національної 
академії педагогічних наук Укра-
їни та визначалися кращі ВНЗ 
за ідентифікаційними групами. 
Результативність ТДАТУ - одна з 
кращих серед ВНЗ України.
Слід зазначити, що ТДАТУ 
вже має найпрестижніші на-
городи: гран-прі «Лідер вищої 
освіти України» (ІІ Міжнародна 
виставка «Сучасні навчальні 
заклади - 2011») та гран-прі 
«Лідер наукової діяльності» (ІІІ 
Міжнародна виставка «Сучасні 
заклади освіти - 2012»).
ТДАТУ також отримав пре-
стижну нагороду - золоту ме-
даль у номінації «Використання 
комплексу сучасних засобів ІКТ, 
програм і рішень для підвищення 
якості освіти». Це висока оцінка 
результативності навчальної ро-
боти університету останніх років. 
Під час конкурсу подані у 7-ми но-
мінаціях інформаційні матеріали 
(в 2 «наших» номінаціях конкурс-
них робіт було 235) оброблялися 
експертами Міністерства освіти 
і науки України та визначалися 
кращі ВНЗ.
ТДАТУ також було відзначено 
дипломом Міністерства освіти і 
науки України та Національної 
академії педагогічних наук Укра-
їни «За презентацію досягнень 
і впровадження педагогічних 
інновацій у національний педа-
гогічний простір».
Ректор університету д.т.н., 
професор Кюрчев В.М. був на-
городжений почесною грамотою 
Міністерства освіти і науки Укра-
їни та Національної академії 
педагогічних наук України «За 
плідну організаторську діяльність 
із забезпечення якості національ-
ної освіти».
В рамках виставки на на-
уково-практичній конференції, 
за участі провідних науковців 
Національної академії педагогіч-
них наук України та практичних 
працівників у галузі вищої освіти, 
ТДАТУ представив ряд допо-
відей. А саме: основна доповідь 
семінару - «Впровадження авто-
матизованої системи керування 
ВНЗ «Освіта» у ТДАТУ»; в рамках 
семінару виступи «Створення та 
впровадження рейтингової систе-
ми оцінювання діяльності кафедр 
ВНЗ» та «Створення наукового 
парку як засіб комерціалізації 
інноваційних розробок науковців 
ВНЗ». Усі науково-педагогічні 
працівники університету (всього 
11 осіб), що готували семінари, 
були відзначені Сертифікатами 
Міністерства освіти і науки Укра-
їни та Національної академії 
педагогічних наук України.
Наш університет вкотре гідно 
був представлений на міжна-
родному освітянському форумі 
і в черговий раз отримав високі 
нагороди.
І.М. Грицаєнко, помічник 
ректора з ОВР - учасник 
виставок
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Студенти ТДАТУ відвідали галерею «Арт-Хаус»
15 березня 2016 року студенти факультету економіки та бізнесу 
11 ОіА, 11 ЕП, 11 ФК, 11 МК групи під керівництвом викладача 
кафедри суспільно-гуманітарних наук Щербакової Н.В. 
відвідали галерею «Арт-Хаус».
Основним завданням худож-
нього салону «Арт-Хаус» є допо-
мога творчим людям реалізувати 
себе. Галерея заснована в лис-
топаді 2009 року та продовжує 
активно розвиватися і сьогодні.
Тут виставляються роботи 
як професійних майстрів, так і 
початківців, які відповідають на-
лежному художньо-естетичному 
рівню. У салоні представлені: 
живопис, різьблення по дереву, 
авторська лялька, фотографія, 
скульптура та інші види твор-
чості.
Екскурсію для студентів 
провів Колчинський Олександр 
Феліксович, познайомив студент-
ську молодь з художником Сер-
гієм Гавриловим, який показав 
майстер-клас з живопису.
Студенти із великим задо-
воленням познайомилися з ба-
гатогранною експозицією картин 
(масло, акварель, графіка), вітра-
жів, міні-скульптур, та отримали 
справжнє естетичне задоволення 
від перегляду експозицій.
Н.В. Щербакова, викладач 
кафедри СГН
Студенти ТДАТУ відвідали відкриття виставки 
фото-поетичних колажів Олега Гончаренка 
«АТО. Моменти слави»
25 березня 2016 року о 14.00 під 
керівництвом викладача кафедри 
суспільно-гуманітарних наук Шлєіною 
Л.І. студенти енергетичного факультету 
та факультету економіки та бізнесу 
відвідали в Мелітопольському міському 
краєзнавчому музеї відкриття виставки 
фото-поетичних колажів Олега 
Гончаренка «АТО. Моменти істини». Ця 
унікальна виставка - реакція поета на 
події, що відбуваються в нашій країні. 
Олег Миколайович, як справжній патріот 
і словом, і ділом не міг залишатися 
осторонь…
На виставці було представлено 76 робіт, 
кожна з яких складається з вірша та фото, 
об’єднаних однією наскрізною думкою, звер-
ненням чи закликом.
Привітати автора та ознайомитись з його 
творчістю завітали представники влади, гро-
мадськості, патріотичних організацій, друзі, 
товариші та небайдужі мешканці міста. Над-
звичайно зворушливо лунали пісні на слова 
О.Гончаренко у виконанні волонтера, барда 
та композитора Віталія Лиходіда.
З впевненістю можна сказати, що виставка 
«АТО. Моменти істини» не залишить байдужим 
жодного з відвідувачів, зачепивши в кожному 
певну струну душі…
Л.І. Шлєіна, викладач кафедри СГН
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“UKRAINE IN MY HEART”: ВИСТАВКА ТВОРЧИХ РОБІТ 
СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ТДАТУ
У рамках проекту «З Україною в серці» з 5 по 8 квітня 2016 р. 
у Таврійському державному агротехнологічному університеті 
проходила виставка творчих робіт студентів та викладачів. 
Організаторами виставки стали кафедра іноземних мов та 
наукова бібліотека ТДАТУ.
На виставці можна було по-
бачити багато унікальних експо-
натів, які протягом двох століть 
передаються із покоління в по-
коління. Стародавні українські 
рушники і корсет української 
селянки, створені наприкінці 
18 початку 19 століття, плетена 
доріжка початку 20 століття 
незмінно притягували увагу від-
відувачів.
Дух і колорит українського 
життя передавали роботи, вишиті 
українським хрестом, унікальною 
технікою, характерною для укра-
їнської культури. Серед картин, 
вишитих таким способом, осо-
бливу увагу привертали роботи 
Ткаченко Наталії Дмитрівни, Бє-
лік Юлії, Рубанської Оксани. Не-
можливо було відірвати погляд і 
від картин та ікон, вишитих бісе-
ром, рукодільницями Єременко 
Ганною, Чернухою Євгенією, Лє-
бєдєвою Іриною, Мельник Анною 
і Стоєвою Тетяною. На особливу 
увагу заслуговували неймовірні 
фотографії, зроблені Генсицьким 
Максимом і Агаміровою Каріною. 
На виставці були також пред-
ставлені роботи талановитих 
художників ТДАТУ Ольшанської 
Валентини, Нєжнової Галини, 
Ткаченко Марії Юріївни, Акатової 
Дар’ї, Жерелєйка Станіслава. 
Захоплення у відвідувачів ви-
кликали оригінальні декоративні 
свічки, виготовлені власноруч 
Ємельяновим Даніелем, ве-
селі і добрі іграшки, зроблені 
Жуковою Аліною та Ляшенко 
Альоною, шедеври орігамі, ство-
рені Симоненко Даніілом. Роботи 
майстрині декупажу Кривонос 
Ірини Анатоліївни та  майстрині 
зі світфлористики Мельник Анни 
дарували відвідувачам особливу 
естетичну насолоду. А спогляда-
ючи створені Єрьоміною Юлією 
дерева з бісеру - яблуньку і 
калину в оточенні української 
колористики, почуттями і дум-
ками вони переносилися у часи 
Гоголівської Диканьки.
Кафедра іноземних мов 
дуже вдячна всім, хто відгукнув-
ся на запрошення взяти участь 
у виставці і представив на ній 
свої чудові роботи. Висловлю-
ємо подяку науковій бібліотеці 
ТДАТУ за добірку інформатив-
ної і яскравої літератури для 
виставки. 
Приємно, що проведення 
виставки викликало жвавий 
інтерес як серед студентів, 
так і серед працівників універ-
ситету. Відвідувачі отримали 
можливість відчути дух нашої 
країни у творчості минулого і 
сучасного, зупинитися і згадати 
своє коріння, замислитися над 
майбутньою долею України і 
усвідомити, що вона живе в 
серці кожного з нас.
О.О.Кравець., 
старший викладач кафедри 
іноземних мов
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Бізнес-гра FreshBiz 
на кафедрі маркетингу
3 квітня 2016 року на кафедрі 
маркетингу Таврійського державного 
агротехнологічного університету 
відбулася бізнес-гра - унікальна 
симуляція, яка моделює ділове 
середовище.
Гра допомагає визначити, чи є у вас 
стереотипи мислення і поведінки, і як вони 
впливають на ваше життя і бізнес, які внутріш-
ні стратегії і установки допомагають, а які за-
важають розвивати бізнес і досягати бажаних 
цілей. У ході гри учасники бачать додаткові 
можливості для свого бізнесу і знаходять нові 
способи поведінки в звичайних ситуаціях.
Бізнес-гра була організована при парт-
нерській підтримці Ізраїльського центру 
міжнародного співробітництва MASHAV 
у рамках реалізації Українського проекту 
бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP, 
який фінансується Міністерством міжна-
родних справ Канади, співфінансується та 
реалізується MEDA у в південних областях 
України: Запорізькій, Одеській, Миколаївській 
та Херсонській.
Метою бізнес гри є розвиток підприєм-
ницького мислення та комунікаційних нави-
ків. Студенти – майбутні фахівці економічної 
сфери – здобувають досвід в управлінні ре-
сурсами, фінансами, часом, і саме це надає 
їм відчуття перемоги та успіху.
А результати бізнес-гри надзвичайні: 
Страхова Каріна, студентка спеціальності 
«Маркетинг» відмітила, що співпраця - це 
ключ до успіху. Зануда Роман, студент спе-
ціальності «Маркетинг» зробив висновок, 
що необхідно визначити власні ресурси та 
ефективно їх використовувати. Патрушев 
Сергій, студент спеціальності «Економіка 
підприємств» підкреслив, що необхідно роз-
вивати вміння ризикувати, планувати, інвес-
тувати та працювати в команді. Примачок 
Станіслав, студент спеціальності «Економіка 
підприємств» відмітив необхідність приймати 
правильні управлінські рішення в умовах 
невизначеності та ризикованості. Айзман Ка-
терина, студентка спеціальності «Економіка 
підприємств» зазначила на вміння знаходити 
можливості для розвитку. Лисяков Микита, 
Студентська мандрівка виробничого спрямування
25 березня студенти факультетів ЕнФ і АТЕ (11Ен і 21ХТ 
групи) під керівництвом доцента Орла О.М. та ст. викладача 
Богатирьова Ю.О. відвідали Запорізьку АЕС у м. Енергодарі.
Запорізька АЕС є найбільшою в Європі атомною електростан-
цією і виробляє більше 23% електричної енергії в Україні та має 
загальну електричну потужність 6000 МВт. До відома, такі джерела 
електричної енергії, як Дніпровська ГЕС має потужність 1500 МВт, 
Ботієвська ВЕС – 200 МВт, Сонячна електростанція «Solar energy» 
біля м. Токмак – 10 МВт).
Почалася екскурсія у інформаційному центрі ЗАЕС, де інженер 
інформаційного центру ЗАЕС Ошека Галина Євгенівна провела ко-
ротке знайомство із перетворенням енергії на АЕС.
Другим етапом екскурсії було відвідування машинного залу енерго-
блоку №6, де студентам розповіли про особливості конструкції парової 
турбіни та генератора електричної енергії.
У ході екскурсії по Запорізькій АЕС студенти побували на гідро-
технічних спорудах, де начальник гідротехнічного цеху Іващенко Сергій 
Іванович пояснив схему технічного водопостачання атомної станції, 
способи охолодження води і принцип дії охолоджувальних пристроїв, 
що використовуються на ЗАЕС.
Далі екскурсія продовжилася відвідуванням навчально-тренуваль-
ного центру, до складу якого входять три повномасштабних тренажери 
оперативного персоналу блочних щитів керування енергоблоків. На 
всі питання були отримані компетентні та вичерпні відповіді від інже-
нерів-інструкторів Казанцева Геннадія Олександровича і Меренкова 
Михайла Миколайовича.
На одному з тренажерів студенти могли уявити себе у якості 
оперативного та ремонтного персоналу і брати участь у виведенні з 
аварійної ситуації енергоблоку. Після закінчення екскурсії студенти 
та викладачі висловили подяку керівництву Запорізької АЕС за орга-
нізацію екскурсії та висловили сподівання про подальшу співпрацю в 
плані підготовки фахівців енергетиків.
Ю.О. Богатирьов, старший викладач кафедри ЕТіТП
студент спеціальності «Фінанси і кредит» під-
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Ознайомлення студентів з тонкощами передових 
технологій вирощування культур
На ОСП «Павлівські» гідом екскурсії була 
старший технолог. Її головним завданням 
було донести до студентів основну інформа-
цію, про вирощування культур та про саму 
компанію.
Усі теплиці оснащені новітніми обладнан-
нями для контролю умов оточуючого серед-
овища, усередині – датчики температури та 
тиску. Також установлені бджолині вулики для 
опилення культур.
Підприємство вирощує культури за допо-
могою американських, італійських та ново-
зеландських технологій.
ОСП «Павлівські» – передове господар-
ство з вирощування ранніх та елітних сортів 
винограду, полуниці, малини та ожини. У ви-
рощуванні полуниці використовуються новітні 
технології. Її вирощують на спеціальному 
живильному екстракті, беруть ґрунтовні про-
би, щоб виявити яких поживних речовин не 
вистачає. Саме цей новітній процес дозволяє 
полуниці мати гідний товарний вид, збільше-
ний розмір та швидше дозрівання. Під час 
екскурсії студентам показали сховище куди 
відправляють зібрану продукцію, де її охоло-
джують. Охолоджуючий процес є основною 
вимогою перед транспортуванням продукції, 
щоб відстрочити втрату поживної цінності.
Також використовуючи новітні технології 
у вирощуванні винограду, студентам були 
показані кетяги винограду, розмір якого 
складає більше 0,5 метра. Чубуки цього ви-
нограду заготовляють і відправляють в різні 
закордоні країни.
Несподіванкою для студентів було те, що 
культури вирощуються як окремо, так і разом, 
тобто в одній теплиці може рости суниця, 
полуниця та виноград. А також підприємство 
має дуже високі показники врожайності по-
рівняно з усією Україною…!
Щоб розвиватися і розвивати свій виро-
щувальний бізнес – директор особистого під-
собного господарства «Павлівські» відправ-
ляє своїх працівників на навчання закордон 
для удосконалення та підвищення їх вмінь.
Після пізнавальної екскурсії з виро-
щування культур, студенти відправились 
на найбільше підприємство в Україні – 
ПРАТ «Чумак», де відбувається переробка 
сільськогосподарської продукції.
На підприємстві строго додержуються са-
нітарних та гігієнічних норм. Тому пропустили 
до виробничого цеху лише тоді, коли всі зняли 
верхній одяг, прикраси, та наділи халати і 
шапочки, а також вимили руки.
Підприємство в основному працює по 
схемі безперервного виробництва.
Усі процеси, які відбуваються при ви-
робництві та розливі продукції контролюють 
оператори на комп’ютерах. Якщо на підпри-
ємстві трапляється збій машини, про що 
свідчать відповідні сигнали, то це відразу 
виправляється.
Студентам надали можливість побачити 
повний процес виготовлення кетчупу, майо-
незу, макаронів, томатної пасти, томатних 
соусів, кухарських соусів, соусів-приправ, 
горошку та кукурудзи, соку, огірків маринова-
них та фрузі. Вони були у захваті від того, що 
побачили увесь процес – заготовки томату, 
спецій та зберігання продукції в складах. 
Склади, де зберігається продукція займає 
велику площу, висота полиць становить до 
7 метрів. Продукція зберігається окремо по 
секціям.
Після пізнавальної екскурсії студентам 
запропонували сезонну, тимчасову роботу за 
вакансіями: підсобно-транспортний виробник 
та сортувальник.
Завдяки таким практикам у студентів 
є можливість не тільки вдосконалити свої 
вміння та навички, а ще отримати досвід, який 
буде не від’ємною частиною усього їх життя.
Юлія КОНДРАТЮК, 
начальник РВВ «Агротаврія»
«Українскький проект бізнес-розвитку плодоовочевництва», який фінансується 
Урядом Канади, продовжує співпрацю з нашим університетом і 12 квітня 2016 року, 
за підтримкою проекту для судентів спеціальності «Харчові технології та інженерія» 
(31ХТІ та 21ХТІ), було організовано наступний День практичної підготовки на 
провідних підприємствах Херсонської області: ОСП «Павлівські» та ПРАТ «Чумак».
АГРОТАВРІЯ,
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Студентська конференція на кафедрі маркетингу
29 березня 2016р. на 





магістрантів і студентів 
ТДАТУ за підсумками 
наукових досліджень 2015 
року.
У конференції брали участь 
студенти спеціальностей «Мар-
кетинг» та «Облік і оподатку-
вання» ОКР «Бакалавр», «Спе-
ціаліст» та «Магістр», а також 
запрошені гості - студенти Мелі-
топольського промислово-еконо-
мічного коледжу.
Загальна кількість заявлених 
доповідей становила 29. Більша 
частина доповідей розкривала 
загальні проблеми маркетингової 
діяльності підприємств АПК, а 
також результати маркетингових 
досліджень ринків та впливу 
маркетингових комунікацій на 
поведінку споживача.
На високому рівні відміче-
но доповіді Поберейко М.М. 
(11МбМК) ,  Цемашко Ю.М. 
(41МК), Шебуняєвої А.С. (41МК), 
Рєзнік Д.О. (31ОА), а також 
студентів коледжу Сергєєва Ю. 
та Шолох Н., які проводились у 
Науково-технічна конференція магістрантів і студентів 
на кафедрі фінансів і кредиту
29 березня 2016 року на кафедрі фінансів і кредиту ТДАТУ 
відбулося секційне засідання в рамках щорічної науково-
технічної конференції магістрантів і студентів Таврійського 
державного агротехнологічного університету за підсумками 
наукових досліджень 2015 року.
Секція за напрямом «Фі-
нанси і кредит» налічувала 35 
учасників, серед них студенти 
і магістранти ТДАТУ, студенти 
Ногайського, Бердянського та 
Мелітопольського коледжів ТДА-
ТУ, член Малої академії наук 
учнівської молоді Мелітополь-
ської міської ради.
Доповіді були підготовлені 
на високому творчому та інте-
лектуальному рівні та супрово-
джувались мультимедійними 
презентаціями. В ході дискусії 
було обговорено актуальні пи-
тання фінансового забезпечення 
аграрного сектору економіки та 
сучасні проблеми функціонуван-
ня фінансової системи країни.
За активну участь у науково-
дослідній роботі та за кращу пре-
зентацію доповіді були відзначені 
наступні учасники конференції:
Дипломом першого ступеня 
нагороджена Павлова Анастасія, 
студентка 11 МБ ФК, доповідь на 
тему «Фінансове забезпечення 
супроводі презентацій.
Найкращою відмічено допо-
відь Цемашко Ю.М. за темою 
«Функції упаковки як складова 
просування сільськогосподар-
ської продукції (на прикладі час-
нику)». У цій доповіді достатньо 
уваги приділялось проблемам 
оптимізації використання при-
родних ресурсів та збереження 
навколишнього середовища. У 
рамках «Закону прокляття ресур-
сів» розглянуто підходи розвитку 






сільських територій та напрями 
його оптимізації» (науковий ке-
рівник – к.е.н., доцент Когут І.А., 
ТДАТУ)
Дипломом другого ступеня 
нагороджена Волчанова Карина, 
студентка 2 курсу ВСП «Мелі-
топольський коледж ТДАТУ», 
доповідь на тему «Формування 
місцевих бюджетів в умовах 
децентралізації фінансових ре-
сурсів» (науковий керівник - Би-
ковська І.П., «Мелітопольський 
коледж ТДАТУ»);
Дипломом третього ступеня 
нагороджений Іванов Олександр, 
учень 10 класу Мелітопольської 
СЗОШ № 25, член Малої академії 
наук, доповідь на тему «Про-
блеми ліквідності та платоспро-
можності банківських установ на 
прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк» 
(науковий керівник - к.е.н., до-
цент Радченко Н.Г., ТДАТУ).
І.О.Чкан., к.е.н., доцент 
кафедри «Фінанси і кредит»
АГРОТАВРІЯ,
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Студентська науково-технічна 
конференція на кафедрі ТСТТ
29 березня 2016 року на кафедрі «Технічні системи технологій тваринництва» відбулася звітна 






31 березня 2016 року на 
кафедрі «Електротехнології 
і теплові процеси» 
відбулася студентська 
науково-технічна 
конференція. У роботі секції 
«Електротехнології і теплові 
процеси» взяли участь 
27 студентів, серед них 
магістри ТДАТУ та ХНТУСГ 
ім. Петра Василенка.
У конференції взяли участь 
15 студентів та магістрантів з 
5-ти наукових гуртків кафедри та 
два студенти ВСП «Ногайський 
коледж ТДАТУ», які представили 
свої наукові праці.
Дистанційно взяли участь 
у конференції 16 студентів На-
ціонального університету біо-
ресурсів і природокористування 
(м. Київ).
Тематика доповідей студен-
тів охоплювала широкий спектр 
проблем, пов’язаних з механіза-
цією галузі тваринництва та від-
повідала кафедральному плану 
науково-дослідницьких робіт.
Під час роботи конференції 
було заслухано 17 доповідей на 
тематики, пов’язані з сучасними 
технологіями тваринництва.
За результатами роботи сту-
дентської конференції викла-
дацький склад кафедри ТСТТ 
ухвалив відмітити змістовну 
та цікаву доповідь магістранта 
групи 12 МБ МГ Ляшенко О.М. 
«Розробка устаткування для 
обмолоту качанів кукурудзи» і 
рекомендував найкращі наукові 
доповіді студентів та магістран-
тів до друку у збірнику наукових 
праць ТДАТУ.
Кафедра технічних систем 
технологій тваринництва
Надані доповіді були під-
готовлені на високому творчо-
му та інтелектуальному рівні 
із супроводженням мульти-
медійними презентаціями. У 
процесі жвавої дискусії було 
обговорено актуальні питання 
енергетичного забезпечення 
аграрного сектору та вироб-
ничих потреб. Рішенням ви-
кладацького складу кафедри 
ЕТіТП було визначено най-
кращі доповіді та презентації. 
Студенти та аспіранти із задо-
воленням брали активну учать 
у  конференції. 
Ю.О. Стьопін, к.т.н., доцент 
кафедри «Електротехнології і 
теплові процеси»
АГРОТАВРІЯ,
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Через терни до зірок на
Цей шлях до прекрасного майбутнього пройшли випускники ТДАТУ. Сьогодні наші випускники-
лідери продовжують успішно навчатися у вищих навчальних закладах Франції та працювати 
на міжнародних підприємствах на провідних позиціях за кордоном - в Польщі, у Франції та в 
Україні. Багато з них вже досягли професійного і кар’єрного зростання, і тим самим, можливості 
претендувати на високі посади в міжнародних компаніях. Запрошуємо до історій успіху 
випускників університету в побудові міжнародної кар’єри.
Першими першопрохідцями 
європейської освіти були Середа 
Захар, Зеніна Євгенія, Горбик 
Марина, випускники магістратури 
ТДАТУ 2008-2010 років. Учасни-
ки міжнародних програм Work 
and Travel та Федерації Обмінів 
Франція - Україна проходили 
сільськогосподарські практики 
у фермерських господарствах 
Австралії, Німеччині, Франції. 
Закінчили магістратуру ESA 
d’Anger, Вищої сільськогосподар-
ської школи в м. Анже, Франція 
у 2010-2013 роках. Працюють у 
франко-українських компаніях 
на керівних посадах.
ЗЕНІНА ЄВГЕНІЯ, менеджер 
в компанії з експорту саджанців 
і підщеп плодових культур у м. 
Тулуза, Авіньйон, Франція.
ОЛЕНА ТРАЧУК, випускниця 
магістратури ТДАТУ 2013 року за 
спеціальністю “Фінанси і кредит”, 
брала активну участь у програ-
мах міжнародних обмінів: про-
йшла 5-ти місячне стажування 
у США - AC FRANCS (Jackson, 
New Jersey, United States of 
America) 05.2010-09.2010 та у 
Франції : 2-х місячне стажування 
з організації продаж козячого 
сиру на сироварні TAILLEFER 
FRANCIS (Beaumont) та роботи 
з клієнтами на ринку (2012 р), 3-х 
місячне стажування в бухгалтерії 
Центра управління CERFRANCE 
(Mignaloux – Beauvoir) у 2013р. 
У 2015 році отримала стипендію 
французького уряду для на-
вчання в магістратурі Master2 
Університету Paris Sud XI за 
спеціальністю “Фінанси”.
ГОНЧАРЕНКО ЄВГЕН, ви-
пускник магістратури ТДАТУ 
2015 року за спеціальністю “Ме-
ханізація сільського господар-
ства”. Президентський стипен-
діат 2013-2014 р. Двічі проходив 
сільськогосподарські стажування 
на підприємствах Франції, брав 
участь у конкурсному відборі за 
програмою подвійного диплому 
на навчання в Політехнічному 
Інституті ЛяСаль Бове. Пройшов 
шлях від учасника закордонних 
практик до навчання у Фран-
ції. Допитливість, цілеспрямо-
ваність, наполегливість, сила 
волі допомогли Євгену досягти 
здійснення мрії та вступити до 
престижного французького уні-
верситету. В 2015 році дипломо-
ваний інженер-механік вступив 
у дворічну магістратуру MATEA 
«Техніко-економічне управління 
сільськогосподарською техні-
кою» AgroSup Dijon - Вищого На-
ціонального Інституту аграрних 
наук, продовольства і навколиш-
нього середовища в місті Діжоні 
у Франції.
АНГЕЛІНА БУТ - Галкіна, 
випускниця бакалаврату ТДА-
ТУ 2012 року за спеціальністю 
“Маркетинг”, приймала участь 
у міжнародній програмі, запро-
понованої Федерацією Обмінів 
Франція - Україна. На даний 
час здобуває другу вищу освіту 
в Польщі в магістратурі за на-
прямком “Міжнародний бізнес 
та управління проектами” в Уні-
верситеті інформаційних техно-
логій міста Рзежов. У 2014 році 
виграла Інвестиційний конкурс 
з Трейдингу та отримала Міжна-
родний диплом за кращий проект. 
Проходить практику в одному з 
польських банків.
ВОВК АРТУР, випускник магі-
стратури ТДАТУ 2012 року за спе-
ціальністю “Маркетинг”, учасник 
французьких міжнародних про-
грам. Пройшов багаторівневі ста-
жування від фермерського госпо-
дарства до великих підприємств, 
таких як S.A.R.L Ribourgeon, 
Pressac (2009),  Maїsadour 
(2009), E.A.R.L. SEREXPRO, 
Coulombiers (2010), SYNGENTA 
SEEDS, Angers (2011).З 2012 р. 
працює на підприємстві Biotek 
Agriculture в м. Тернопіль на по-
саді топ менеджера-агротехніка. 
Навчається в аспірантурі ТДАТУ 
і готується до захисту дисертації. 
З 2014 р. призначений на посаду 
директора підприємства Біотек 
Агрікюльтюр Україна. З грудня 
2015 по грудень 2016 підвищує 
свою кваліфікацію, проходячи 
АГРОТАВРІЯ,
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шляху до євроінтеграції
довгострокове наукове стажуван-
ня-дослідження на підприємстві 
Biotek Agriculture у місті Saint-
Pouange у Франції.
ПАВЛЕНКО АНДРIЙ, випус-
кник магістратури ТДАТУ 2013 
року за спеціальністю “Агроно-
мія”, учасник французьких міжна-
родних програм. Протягом п’яти 
років стажувався на французьких 
підприємствах SCA COREA, Єв-
раліс Семанс, Коссад Семанс.
З 2015 року працює менедже-
ром з розвитку компанії “КОС-
САД ВОСТОК”, м. Біла Церква, 
Україна. Насінницька компанія 
- незалежна французька органі-
зація, яка створює і випускає на 
ринок гібриди та сорти основних 
сільськогосподарських культур, 
займає лідируючі позиції в своїй 
галузі, надає агрономічні кон-
сультації та підтримку, допомогу 
в маркетингу і логістиці; прово-
дить конференції на актуальні 
теми; будує свої взаємовідносини 
з клієнтами і партнерами на осно-
ві тісної і тривалої співпраці, що 
сьогодні і визначає її стратегію 
розвитку.
Ряди інтелектуалів-міжна-
родників поповнили випускники 
ТДАТУ і в цьому році. Магістри 
НИКИПОРЕЦЬ ЮРІЙ, СУПРУ-
НЕНКО ІРИНА, ЯРОСЕВИЧ 
ІРИНА подали свої досьє на отри-
мання стипендії від уряду Франції 
на навчання у міжнародній магі-
стратурі на 2016 - 2018 н.р.
Головними складовими успі-
ху випускників ТДАТУ є ретельна, 
наполеглива робота, працьови-
тість, воля, оптимізм, цілеспря-
мованість, уміння долати труд-
нощі та готовність до розумного 
ризику. Всі ті, хто пройшов школу 
євроінтеграції, загартувалися 
морально і фізично, показали 
свої здібності керівника-лідера, 
велику ерудицію, високе почуття 
обов’язку та відданості справі, 
навчилися добре аналізувати 
ситуацію, визначати найближчі 
і віддалені перспективи, управ-
ляти ресурсами, прогнозувати, 
брати на себе відповідальність.
Побажаємо їм успіхів на між-
народній арені!                                                          
Per Aspera Ad Astra!
М.С.Виноградова, старший 
викладач кафедри іноземних 
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У ТДАТУ пройшов фінал КВК
30 березня у ТДАТУ відбувся довгоочікуваний, визначний 
фінал КВК на Кубок ректора 2016 року.
На сцені Центра культури 
і дозвілля зустрілися 6 цікавих 
студентських команд: «Хороша 
команда» (факультет економіки 
та бізнесу), «Плюс на мінус» 
(енергетичний факультет), «Всю-
ду буду» (факультет інженерії та 
комп’ютерних технологій), «Ті-
почки» (механіко-технологічний 
факультет), «5 корпус» (факуль-
тет агротехнологій та екології) та 
«Люба» (ВСП «Мелітопольський 
коледж ТДАТУ»).
Найвеселіші та найкмітливіші 
змагалися у трьох конкурсах: «Ві-
зитка», «СТЕМ із предметом», 
«Відеоновини».Цікавими та ви-
буховими були виступи команд 
з ізюминками цього фіналу - за-
відувачем кафедри ТСТТ Бол-
тянським Борисом Володимиро-
вичем та іноземним студентом із 
Гвінеї Мамаду Сіном Баррі.
В умінні іскрометно жарту-
вати команди дивували глядачів 
веселими мініатюрами, гострим 
гумором. Команди гідно по-
казали себе у конкурсі «СТЕМ 
із предметом», «Студентський 
театр естрадних мініатюр». Було 
цікаво, яку саме річ виберуть 
команди і як зв’яжуть з нею свій 
номер.
Команда «Плюс на мінус» по-
казала смішні жахи, сюжет яких 
обертався навколо величезної 
скрині. «Мама» з «Хорошої ко-
манди» носила своєму «синові» 
мішок овочів у якості передачі. 
«5 корпус» вів боротьбу з ро-
зумним монітором телевізора, 
а дівоча команда «Люба» на-
магалася зібрати велосипед - у 
результаті скріпили всі скотчем. У 
команди «Всюди буду» головним 
предметом стали автомобільні 
покришки, навколо яких розви-
валося все дійство. А «Тіпочки» 
показали довгу історію про плин 
часу та крісло. Кожна команда 
мала незвичайний підхід до цього 
конкурсу та гарну акторську гру.
Після виступу всіх команд 
на сцену ТДАТУ вийшла ще 
одна команда, наші гості - збірна 
команда одинадцятикласників 
«Широкая кость». Хлопці не 
боялися жартувати над собою і 
показали себе гідними майбутні-
ми учасниками університетських 
команд.
Ще однією приємною неспо-
діванкою було нагородження 
КВН-щиків, які в цьому році вже 
завершують навчання та за-
лишать стіни нашого ВНЗ. Вони 
були нагородженні керівником 
КВК Васильченко Оленою Оле-
гівною за активну участь у житті 
університету та КВК: Ларін Сер-
гій, Гілевич Олег, Міщенко Сер-
гій, Андреєв Богдан, Ціомашко 
Олександр.
Звання кращого КВН-щика 
отримав Пилипенко Владислав, 
гравець команди факультету 
інженерії та комп’ютерних техно-
логій «Всюди буду».
За рішенням журі перемож-
цем фіналу стала команда енер-
гетичного факультету «Плюс на 
мінус», які із бурхливими емоція-
ми та підтримкою вболівальників 
отримали Кубок ректора 2016 
року!
ІІ місце (з незначним від-
ривом) зайняла не менш тала-
новита та енергійна команда 
«Хорошая команда» (ФЕБ), ІІІ 
місце - команда «Всюду буду» 
(ф-т ІКТ), IV місце - команда «Ті-
почки» (МТФ), V місце - команда 
«Люба» («МК ТДАТУ»), VI місце 
- команда «5 корпус» (ф-т АТЕ).
Усі команди отримали дипло-
ми, позитив, бурхливу підтримку 
вболівальників та глядачів, по-
дарували усім присутнім море 
веселих та позитивних емоцій.
Бажаємо усім командам по-
дальших успіхів, підкорення но-
вих вершин, натхнення, гарного 
гумору і процвітання!
Ганна ЄВТУШЕНКО, 
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Вітаємо переможця 
наукових робіт!
8 квітня 2016 року у Хмельницькому національному 
університеті відбувся другий тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з інформаційних технологій.
Таврійський державний аг-
ротехнологічний університет 
представляв студент 4 курсу 
спеціальності «Комп’ютерні на-
уки» факультету інженерії та 
комп’ютерних технологій Крав-
ченко В.А., який представив 
наукову роботу на тему «Визна-
чення геометричних характерис-
тик біологічних об’єктів складної 
форми на основі методів обробки 
зображень» (науковий керівник 
д.т.н., професор Малкіна Віра 
Михайлівна).
За підсумками конкурсу ро-
бота Кравченка В.А. зайняла ІІ 
місце в конкурсі студентських 
наукових робіт серед вищих 




Перемога фінансистів у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт
23-25 березня 2016 року на економічному факультеті 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
відбувся фінальний етап ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та 
гуманітарних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит», 
що проводився згідно наказу Міністерства освіти і науки 
України №1079 від 13.10.2015 р.
За результатами рецензу-
вання наукових робіт галузевою 
конкурсною комісією, робота 
Лось Олени Віталіївни, студентки 
5 курсу спеціальності «Фінанси і 
кредит» факультету економіки та 
бізнесу (науковий керівник к.е.н., 
доцент Когут Інна Анатоліївна), 
була визначена претендентом 
на перемогу і отримала запро-
шення на фінальний етап ІІ-го 
туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт. 
В цілому у фінальному етапі 
- науково-практичній конферен-
ції - взяли участь представники 
35 вищих навчальних закладів 
України.
На підсумковій конференції 
Лось О.В. презентувала наукове 
дослідження на тему «Фор-
мування фінансової стійкості 
бюджетів сільських територій 
та напрями її забезпечення». В 
роботі розглянуті надзвичайно 
актуальні питання обґрунтування 
теоретичних та практичних за-
сад фінансового забезпечення 
сільських територій, які мають 
створити основу для розробки 
ефективних механізмів управлін-
ня їх розвитком з використанням 
фінансових інструментів.
За результатами захисту на-
укової роботи Лось Олена Віталі-
ївна була нагороджена дипломом 
третього ступеня.
Вітаємо Лось Олену Віта-
ліївну та її наукового керівника 
Когут Інну Анатоліївну з перемо-
гою у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт та 
бажаємо подальших успіхів у 
роботі.
Косторной С. В. 
к.е.н., доцент кафедри «Фінанси 
і кредит»
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БРЕЙН-РИНГ 
У рамках відзначення року англійської мови в Україні 7 квітня 2016 
р. викладачі кафедри іноземних мов організували та провели краєзнав-
чий брейн-ринг англійською мовою, основу якого склала інформація 
про історію та реалії Великої Британії. До участі у брейн-рингу були 
запрошені учні старших класів колегіуму «Джерело» (с. Терпіння), НВО 
«Таврія» (с. Констянтинівка) та студенти 11 групи напряму навчання 
«Облік і аудит» нашого університету. 
Усіх учасників заходу привітав ректор ТДАТУ д.т.н., професор 
Кюрчев Володимир Миколайович, наголосив на необхідності знання 
іноземних мов для кожної успішної людини у сучасному світі; про-
інформував присутніх про плани університету забезпечити вивчення 
іноземних мов протягом усіх курсів навчання за освітніми ступенями 
бакалавра та магістра. Ректор заохотив школярів і надалі брати участь 
в інтелектуально-просвітницьких заходах нашого університету.
Захід розпочався інтерактивною бесідою про важливість вивчення 
англійської мови у сучасному глобалізованому світі. Були наведені 
факти про те, що майже 400 мільйонів людей називають англійську 
своєю рідною мовою, понад 700 мільйонів людей спілкуються нею 
як іноземною, 90% інформації в Інтернеті зберігається на англійській 
мові, 85% міжнародних конференцій використовують її як основну 
мову наукового спілкування, крім того, третина книг у світі публікується 
англійською.
Змагальна частина брейн-рингу складалася з восьми раундів, 
які були присвячені традиціям та звичаям британців, головним іс-
торичним та культурним подіям Британії та її визначним пам’яткам, 
складним та цікавим аспектам лексикології, топоніміки та фразеології 
англійської мови. Учасники з особливим захопленням відповідали на 
питання про англійські традиції, магічні цифри, прислів’я та ідіоми. 
Усі питання раундів були наочно та яскраво презентовані на екрані й 
містили додаткову графічну інформацію для роз’яснення правильної 
відповіді аудиторії.
Слід відзначити, що палкі обговорення та швидкість реакції 
капітанів команд, традиційні для  брейн-рингів, були не єдиними 
перлинами зустрічі. Вже після першого раунду напруга суперництва 
зникла, поступившись дослідницькому захвату й ігровому азарту, коли 
усі три команди разом шукали відповіді на найскладніші питання. 
Ведучі заходу Агамірова Вікторія (31 МК) та Лисенко Дмитро (21СПМ) 
були чесними рефері й уважними провідниками. А студенти ТДАТУ з 
глядацької аудиторії із запалом надавали «підтримку залу» як своїм 
колегам-першокурсникам, так і школярам, і приносили їм бали за пра-
вильні відповіді. Дружня атмосфера втілилася у результатах гри – 1 
перше та 2 других місця.
За підсумками брейн-рингу перше місце отримала команда коле-
гіуму «Джерело» (с. Терпіння). Школярі були дуже задоволені своїми 
успіхами, адже продемонстрували не лише високий рівень підготовки з 
англійської мови та країнознавства, а й широкий загальний кругозір. Усі 
три команди були нагороджені дипломами університету та пам’ятними 
подарунками від кафедри іноземних мов.
Школярі та їх вчителі подякували викладачам кафедри за ор-
ганізацію заходу, побажали нам проводити більше таких змагань і 
обов’язково запрошувати їх до участі.
Т. В. Жукова, ст. викладач кафедри іноземних мов ТДАТУ
НА КАФЕДРІ ІНОЗЕМНИХ МОВ - 
ЗАХІД ДЛЯ РОЗУМНИКІВ
